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В современных условиях экономики Республики Беларусь большин-
ство предприятий сталкивается с проблемой пополнения своего оборотно-
го капитала. Предприятиям редко удается изыскать собственные финансо-
вые ресурсы для пополнения оборотной базы. Дотации государства ис-
пользуются на погашение текущих долгов и увеличивают уровень инфля-
ции. Что касается банковской сферы, то банки предпочитают вариант 
краткосрочного коммерческого кредитования, и под высокие проценты, 
которые трудно возместить прибылью от производственной деятельности.  
Ограничены и возможности привлечения иностранного капитала: 
международные организации не желают рисковать, инвестируя средства в 
страну, где рыночные реформы осуществляются столь медленными тем-
пами. 
Существующая ситуации в Республике Беларусь свидетельствует о 
том, что для обеспечения требуемых темпов экономического роста необ-
ходимо оживление инвестиционной политики, а также поиск форм воздей-
ствия государства на процессы, происходящие в этой сфере.  
В Республике Беларусь стала очевидной необходимость более актив-
ного применения возвратного лизинга в связи с тем, что в настоящее время 
многие предприятия страны нуждаются в пополнении оборотных средств, 
а стоимость кредитных ресурсов достаточно велика. Использование воз-
вратного лизинга поможет решить данные проблемы, как на отдельных 
предприятиях, так и в экономике страны в целом. 
Лизинговая деятельность наиболее развита в Северной Америке, 
Азии и затем в Европе. Это объясняется количеством развитых стран и ис-
торией возникновения и развития лизинга в этих странах. Наименее развит 
лизинг в Южной Америке и Африке, что объясняется наличием на этом 
континенте большого количества стран «третьего мира». Эта финансовая 
операция получила широкое распространение в США, Франции, Велико-
британии [1]. 
В Беларуси возвратный лизинг пока не столь широко распространен. 
Рынок лизинга Республики Беларусь находится на данный момент на тре-
тьей стадии своего развития, как и большинство рынков лизинга развива-
ющихся стран. Однако он также постепенно становится одним из способов 
снизить налоговую нагрузку предприятий и предоставить возможность 
компаниям, испытывающим дефицит оборотных средств, улучшить свое 
финансовое положение.  
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Механизм возвратного лизинга [3, c.8]: 
– лизингополучатель решает, какое имущество может быть продано 
(получено в лизинг). Имущество организации находящееся в залоге не мо-
жет быть предано в лизинг; 
– стоимость имущество определяется независимым оценочным экс-
пертом. При этом учитываются условия эксплуатации и физический износ 
имущества; 
– имущество, переданное в возвратный лизинг, страхуется в страхо-
вой компании; 
– после заключения договора лизинга имущество переходит в соб-
ственность к лизинговой компании до момента выплаты всех лизинговых 
платежей; 
– права собственности переходят к лизингополучателю, что происходит 
после выплаты всех лизинговых платежей и остаточной (выкупной) стоимо-
сти. 
Возвратный лизинг позволяет предприятию или организации исполь-
зовать высвободившиеся финансовые ресурсы для пополнения оборотных 
средств или погашения дорогого кредита. Компания также может позво-
лить себе приобретение более нового оборудования, не отказываясь при 
этом от использования старого. 
Экономическая эффективность возвратного лизинга в стране опреде-
ляется целым рядом показателей, среди которых статистика предметов до-
говоров возвратного лизинга, рейтинг лизинговых компаний и статистика 
лизинговых портфелей. 
На сегодняшний день в рыночных условиях экономики Республики 
Беларусь существует ряд проблем, затрудняющих развитие возвратного ли-
зинга. 
К общим причинам, сдерживающим развитие возвратного лизинга в 
Республике Беларусь относятся [2, c.428-431]: 
– несовершенство действующего законодательства, в первую оче-
редь в области налогообложения, ценообразования, таможенного оформ-
ления. В настоящее время правовое регулирование лизинговых отношений 
в Республике Беларусь трудно назвать удовлетворительным; 
– невозможность заключения госпредприятиями возвратных лизин-
говых договоров, что является существенным препятствием для обновле-
ния производственных фондов; 
– слабая осведомленность субъектов предпринимательской деятель-
ности о преимуществах возвратного лизинга; 
– недостаток специалистов, владеющих всеми тонкостями проведе-
ния возвратных лизинговых операций; 
– объективные трудности при прогнозировании лизингового про-
цента, лизинговой премии и другие. 
Для решения существующих проблем развития возвратного лизинга 
в Республике Беларусь предлагается ряд основных направлений по увели-
чению его эффективности [1]:  
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1. Развитие возвратных лизинговых сделок между крупным и малым 
бизнесом.  
Это нейтрализует сразу два негативно влияющих фактора на разви-
тие лизинга в Республике Беларусь, путем решения проблем займа кредит-
ных ресурсов для лизингодателей. Такое решение проблемы облегчает 
процесс лизинговой операции и ускоряет его. Таким образом, после разви-
тия этого направления увеличится объем лизинговых операций за счет 
увеличения их привлекательности из-за снижения ставки по лизинговым 
платежам.  
2. Использование международного возвратного лизинга, привлекая 
крупнейшие европейские предприятия.  
Для этого необходимо создать схему страхования возвратных лизин-
говых сделок, чтобы как лизингодатель, так и лизингополучатель имели 
определенные гарантии. 
Развитие такого направления позволит увеличить объем лизинговых 
операций за счет привлечения дополнительного финансирования зарубеж-
ных компаний. Приток денежных средств позволит увеличить объем за-
ключенных возвратных лизинговых сделок и поспособствовать развитию 
возвратного лизинга в условиях экономики Республики Беларусь. 
3. Устранение несовершенств законодательства Республики Беларусь 
в области возвратного лизинга. 
В законодательстве Республики Беларусь в области лизинга суще-
ствует ряд несовершенств, которые приводят к уменьшению количества 
лизинговых операций. Например, лизингодатель имеет большой риск кон-
фискации транспортного средства, которым он владеет, но которое он пе-
редал в пользование лизингополучателю. Из-за правонарушений лизинго-
получателя лизингодатель может понести большие убытки при конфиска-
ции его имущества. По статистике транспортное средство как объект ли-
зинга с каждым годом набирает популярность, поэтому решение такой 
проблемы позволит значительно увеличить объем лизинговых операций. 
Так же остро стоит проблема обязательного страхования в договорах 
лизинга при совершении лизинговой сделки. Это снижает коммерческую 
привлекательность лизинга для лизингополучателей по сравнению с креди-
том. 
4. Создание единого реестра лизинговых операций.  
Актуальным остается вопрос повышения прозрачности и снижения 
рисков лизинговой деятельности, как финансовой деятельности, повыше-
ния объективности оценки платежеспособности лизингополучателей (фи-
зических и юридических лиц). Далеко не все участники готовы предостав-
лять достоверную информацию о себе. Мотивы такого решения – нежела-
ние оказаться в нижней части рейтинга по причине небольших объемов 
лизинговых операций и нежелание привлекать внимание к своей деятель-
ности.  
Низкая прозрачность рынка является на сегодняшний день одним из 
основных барьеров на пути дальнейшего развития лизинговых отношений 
в Республике Беларусь. Решение этой проблемы путем создания единой 
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лизинговой базы, где будут отражены все лизинговые операции, приведет 
к значительному развитию лизинга в Республике Беларусь. 
Таким образом, возвратный лизинг в условиях развития экономики 
Республики Беларусь находится на стадии своего развития. Наиболее раз-
витая возвратная лизинговая деятельность в Республике Беларусь принад-
лежит Минской области. Это объясняется ее географическим положением 
и статусом столица – города Минска.  
Белорусским производителям и предпринимателям нужно создать та-
кие условия, при которых они стремились бы развивать данный вид деятель-
ности. Для этого следует в первую очередь разрабатывать и внедрять мето-
дики планирования возвратно лизинга на отечественных предприятиях. Ведь 
именно такие мероприятия будут содействовать реальным инвестициям в 
экономику, и повышать эффективность возвратного лизинга в Республике 
Беларусь. 
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Одним из показателей роста уровня жизни для молодой семьи явля-
ется приобретение собственного жилья и возможность его дальнейшего 
улучшения. Важнейшая задача государства состоит в том, чтобы создать 
такие условия проживания, при которых граждане могут содействовать в 
усовершенствовании жилищных условий, а также в оказании содействия в 
обеспечении жильем тех семей, которые не могут этого себе позволить. С 
этой целью государством уже разработан и внедрен ряд целевых программ, 
таких как «Жилище», «Молодая семья» и т.п. 
